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Pendidikan adalah kunci untuk meningkatkan kualiti kehidupan manusia, tamadun dan kemajuan. 
Pada zaman yang makin pesat membangun dan keadaan negara yang sedang bergerak menuju ke 
arah negara maju pada tahun 2020. Pendidikan di Malaysia tidak terlepas menghadapi pelbagai 
isu pendidikan seperti bangunan sekolah yang telah usang dan ketinggalan zaman serta runtuh, 
anak-anak yang tidak berpelajaran dan keciciran daripada sekolah dan universiti kerana kos 
pembelajaran yang semakin tinggi dan mahal, harga buku yang mahal, pembelanjaan untuk 
pendidikan seperti asrama, yuran dan sebagainya sudah meningkat. Maka melihat keadaan yang 
semakin meruncing dan semakin gawat ini, Islam mempunyai jalan penyelesaian terhadap 
masalah pendidikan iaitu melalui jalan wakaf. Wakaf adalah instrumen pembiayaan Islam yang 
dilihat mampu dan boleh menjadi penyelesaian kepada masalah-masalah pendidikan di Malaysia. 
Umum mengetahui bahawa institusi pendidikan wakaf merupakan aset yang penting dalam 
pembangunan masyarakat Islam. Harta Wakaf bukan sahaja menyediakan peluang dan 
kemudahan kepada masyarakat untuk mendapatkan ilmu pengetahuan malah ia merupakan 
institusi yang menyediakan ruang untuk umat Islam melakukan amal kebajikan. Artikel ini cuba 
untuk menyoroti sejarah pendidikan wakaf di Malaysia meliputi konsep institusi pendidikan wakaf 
seperti definisi, sejarah, jenis dan kepentingan institusi pendidikan wakaf kepada perkembangan 
pendidikan di Malaysia, disamping melihat peranan wakaf dalam pembangunan pendidikan dan 
cadanga-cadangan yang perlu dilakukan supaya wakaf ini mampu menjadi penyelesaian kepada 
masalah-masalah pendidikan serta cadangan kajian untuk menganalisis persepsi dalam memberi 
pemahaman kepada masyarakat terhadap wakaf pendidikan tinggi di Malaysia. Kesimpulan 
mendapati bahawa Malaysia mempunyai sejarah wakaf pendidikan sejak dahulu lagi. Aset wakaf 
dan berpotensi besar untuk dibangunkan. Aset wakaf yang pelbagai seperti bilangan tanah wakaf, 
wakaf bangunan dan sebagainya. Dengan potensi yang sangat besar ini, jika ia diuruskan dan 
ditadbir dengan baik, saksama, professional serta boleh dipercayai akan memberikan impak yang 
besar terhadap wakaf pendidikan tinggi negara. 
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PENDAHULUAN 
Sebelum kedatangan Islam lagi masyarakat Arab telah mengetahui konsep wakaf dengan amalan-
amalan dan pengertian yang umum seperti mana umat-umat Islam yang lain ketika itu, Cuma pada 
ketika itu istilah wakaf belum lagi digunakan. Masjid al-haram dan masjid al-aqsa keduanya dibina 





Secara sedar atau tidak sedar oleh yang demikian itu boleh dikatakan bahawa sistem wakaf 
telah wujud sebelum kedatangan Islam seperti sistem muamalah yang lain iaitu, sistem jual beli, 
sewa menyewa dan perkahwinan. Walaubagaimanapun Islam telah menggariskan dan meletakkan 
peraturan-peraturan untuk mencegah daripada penipuan yang berteraskan keadilan.  
Wakaf ialah suatu bentuk penyerahan harta secara terang, dimana harta berkenaan ditahan 
dan hanya manfaatnya sahaja yang digunakan untuk tujuan-tujuan kebajikan samaada berbentuk 
umum mahupun khusus. Dari segi istilah ia bermaksud menahan sesuatu harta seseorang untuk 
dimanfaatkan oleh orang lain. Harta yang diwakafkan hendaklah berada dalam keadaan yang baik, 
kekal dan tujuan ia melakukan wakaf adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah swt dan member 
kebajikan kepada orang lain. [Sidi Gazalba.1982] 
SEJARAH PERMULAAN WAKAF  
 
Wakaf secara maknawi telah wujud sebelum kehadiran Islam lagi. Pendapat ini adalah bersandarkan 
kepada bukti bahawa Wujudnya rumah-rumah ibadat yang dibina untuk dimanfaatkan oleh orang 
ramai yang beribadat di da1amnya.Walaupun rumah-rumah ibadat tersebut tidak dinamakan Wakaf, 
namun binaan tersebut telah dibina dan berdiri kukuh sebelum kelahiran Islam lagi. Tambahan pula, 
barang-barang yang terdapat di dalam rumah ibadat tersebut dan hasil yang diperolehi digunakan 
untuk membiayai penjaga yang menguruskan rumah ibadat berkenaan. [Abu Zahrah, 1971]. 
 
Masjid al-Haram di Mekah dan Masjid al-Aqsa di Palestin mempakan wakaf pertama dan 
terulung dalam sejarah ketamadunan dan peradaban manusia. Begitu juga rumah-rumah ibadat 
yang berbentuk gereja bagi kaum Yahudi dan Nasrani. Semua binaan tersebut dimiliki oleh 
seseorang dan manfaatnya pula, adalah untuk membolehkan penganutnya melakukan ibadat di 
dalamnya. 
             Justeru itu peranan institusi wakaf perlu di beri nafas baru dalam konteks kefahaman 
kepentingannya, kemampuan dalam menyusun dan membangun masyarakat dan pada 
kemuncaknya sebagai model yang berperanan dengan memberi kesan yang membina kepada 
kemajuan masyarakat semasa. Berdasarkan sejarah, perkataan wakaf hanya dikenali selepas 
kedatangan Islam. Walaupun orang Arab sebelum Islam telah mengamalkan amalan seumpama ini 
dalam urusan kehidupan mereka, tetapi ia tidak dinamakan wakaf. [Mohd Zain Haji Othman. 2003] 
Oleh itu,berdasarkan bukti diatas dapatlah dikatakan bahawa wakaf telah wujud pada zaman 
permulaan Islam lagi. 
Wakaf pada zaman Rasulullah S.A.W 
 
Wakaf merupakan sesuatu institusi yang sangat penting dalam Islam. Wakaf dikatakan bermula pada 
zaman Rasulullah S.A.W. walaupun wujud perbezaan pendapat dalam menetapkan apakah wakaf 
yang pertama dalam Islam dan siapakah yang mewakafkannya. 
 
Terdapat dua pendapat yang menyatakan tentang siapa yang pertama kali melaksanakan 
wakaf. Ada pendapat yang menyatakan bahawa wakaf yang pertama dilakukan oleh Rasulullah 
S.A.W iaitu wakaf tanah milik Nabi S.A.W telah diwakafkan untuk didirikan masjid. Pendapat ini 
berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Syabah dari ‘Amr bin Sa’ad bin Mu’az, ia 
berkata: dan diriwayatkan dari Umar bin Syabah, dari Umar bin Sa’ad bin Muad berkata: “ kami 
bertanya tentang mula-mula wakaf dalam Islam? Orang Muhajirin mengatakan adalah wakaf Umar, 
sedangkan orang-orang Ansar mengatakan adalah wakaf Rasulullah S.A.W. Ada pendapat yang 
menyatakan bahawa wakaf dalam Islam bermula bersama-sama dengan Nabi Muhammad S.A.W di 
lantik menjadi Nabi dan Rasul. Apabila perintah hijrah ke Madinah dengan pembinaan Masjid Quba’, 




berlaku setelah Nabi Muhammad S.A.W berhijrah ke Madinah. Kemudian dibangunkan Masjid 
Nabawi yang dibangunkan di atas tanah anak yatim dari Bani Al- Najjar. Baginda S.A.W telah 
membeli tanah tersebut dengan harga 800 dirham. Dengan demikian itu, Rasulullah S.A.W telah 
mewakafkan tanah yang di beli tersebut untuk pembangunan Masjid Nabawi. [Monzer Kahf. 2006]  
 
Pada tahun ketiga Hijrah Rasulullah S.A.W telah mewakafkan tujuh kebun kurma di Madina. 
Antaranya kebun kurma yang diwakafkan ialah kebun Shafiyah, Barkah, A’raf, Dalal dan kebun 
lainnya. Kemudian wakaf ini telah diikuti dan dicontohi oleh para sahabat. Antara sahabat yang telah 
melakukan wakaf pada masa tersebut ialah Abu Thalhah, Abu Bakar, Mu’az bin Jabal dan Uthman 
bin Affan. Abu Talhah telah mewakafkan kebun kesayangannya iaitu“Bairaha”, manakala Abu Bakar 
pula telah mewakafkan tanah di Mekkah bagi anak keturunannya yang datang ke Mekah. Mu’az bin 
Jabal pula mewakafkan rumahnya yang terkenal dengan panggilan “Dar Al-Ansar” manakala Uthman 
bin Affan telah membeli telaga “Ar-Raumah” dan mewakafkannya untuk faedah umat Islam. [Khalid 
Muhidib. 2005] 
Dari fakta-fakta di atas wakaf dilaksanakan adalah untuk tujuan mengekalkan manfaat 
sesuatu harta dan manafaat itu dapat digunakan dan diambil faedah oleh orang ramai. Antara wakaf 
yang dilaksanakan pada ketika itu ialah wakaf tanah untuk masjid, wakaf manfaat kebun kurma 
untuk keperluan masyarakat umum, wakaf rumah untuk kegiatan pendidikan umat dan lain-lain lagi. 
Wakaf Masjid yang dilakukan oleh Rasulullah S.A.W adalah asas penting dan utama untuk 
memastikan kejayaan dakwah rasulullah S.A.W. Secara umum telah kita pelajari dan ketahui antara 
keutamaan Masjid adalah sebagai puast ibadat, pusat ilmu pengetahuan dan pusat pentadbiran. 
Namun apabila kita kaji dan teliti secara mendalam, kita akan dapati keutamaan ilmu pengetahuan 
itu mengatasi segala perkara yang utama. Sebagai contoh dalam ibadat, sesuatu ibadat itu tidak 
akan sah dan diterima oleh Allah S.W.T sekiranya dilakukan tanpa ilmu dan begitu juga dalam bidang 
pentadbiran dan pemerintahan. Bagaimana mungkin seseorang yang menjadi pemimpin mampu 
untuk memimpin sesuatu kelompok masyarakat, negeri, Negara mahupun dunia sekiranya tidak 
mempunyai ilmu pengetahuan yang mantap terhadap pentadbiran dan pengurusan kenegaraan.  
Maka boleh disimpulkan bahawa wakaf Masjid yang dilakukan oleh Rasulullah S.A.W pada 
awal Islam adalah sebagai pusat untuk menyampaikan wahyu Allah S.W.T dan seterusnya mendidik 
dan menyampaikan ilmu pengetahuan kepada umat Islam dan masyarakat ketika itu. Dalam 
perspektif moden, wakaf dianggap sebagai sumbangan Islam. 
 
Wakaf pada zaman khulafa’ ar-Rashidin 
 
Amalan Wakaf ini terus berkekalan pada zaman pemerintahan Khulafa’ ar-Rashidin. Sahabat 
pertama yang mewakafkan hartanya ialah saidina Umar Ibn al-Khattab. Mengikut hadis Rasulullah 
S.A.W, riwayat Bukhari dan Muslim bahawa Saidina Umar r.a berkata: “Wahai Rasulullah, saya telah 
memperoleh harta yang saya tidak pernah perolehi sebelum ini dan saya ingin menghampiri Allah 
s.w.t menerusinya. Maka apakah yang patut saya lakukan? Rasulullah S.A.W menjawab: tahankan 
(wakafkan) asal harta itu dan sedekahkan hasilnya”. Lalu Saidina Umar r.a jadikan harta tersebut 
iaitu tanah yang diperolehinya di Khaibar sebagai harta sedekah yang tidak boleh dijual, diberi dan 
diwarisi.  
 
Saranan Rasululah S.A.W amat mudah dan jelas sekali. Soalan Saiydina Umar r.a adalah 
untuk menggunakan harta yang ada pada beliau dengan syarat harta itu boleh menjadikan beliau 
lebih dekat kepada Allah s.w.t. Rasulullah S.A.W dengan tegas menyarankan kepada Umar supaya 
menahan asal harta itu dan sedekahkan hasilnya. 
 
Kemudian syariat wakaf yang telah dilakukan oleh Umar ini telah diikuti dan dicontohi oleh 




Thalhah, Abu Bakar, Mu’az bin Jabal dan Uthman bin Affan. Abu Talhah telah mewakafkan kebun 
kesayangannya iaitu“Bairaha”, manakala Abu Bakar pula telah mewakafkan tanah di Mekkah bagi 
anak keturunannya yang datang ke Mekah. Mu’az bin Jabal pula mewakafkan rumahnya yang 
terkenal dengan panggilan “Dar Al-Ansar” manakala Uthman bin Affan telah membeli telaga raumah 
dan mewakafkannya untuk faedah umat Islam. [Khalid Muhidib. 2005] 
 
Wakaf pada zaman kerajaan-kerajaan Islam. 
 
i. Zaman Kerajaan Umaiyyah 
Pada zaman Kerajaan Umayyah, hakim Mesir ketika itu adalah Taubah bin Ghar Al-Hadhrami yang 
menjadi hakim pada masa pemerintahan khalifah Hisham bin Abd Malik. Taubah sangat tertarik 
dengan perkembangan wakaf sehingga beliau telah menubuhkan lembaga wakaf dibawah 
pengawasan hakim. Lembaga wakaf ini bukanlah yang pertama sekali dilakukan oleh pemerintah di 
Mesir, bahkan ianya turut dilaksanakan di seluruh Negara Islam. Pada masa itu juga, hakim Taubah 
mendirikan lembaga Wakaf di Basrah. Sejak dari itu pengurusan lembaga wakaf telah diletakkan di 
bawah Jabatan Kehakiman yang telah diurus tadbir dengan baik dan hasilnya di salurkan kepada 
yang berhak dan yang memerlukan. [Abu Zuhrah. 1971] 
 
Pada zaman umawiyyah ini, amalan wakaf telah berkembang dan berkembang dan pertambahan 
dalam amalan wakaf ini dikalangan umat ketika itu. Wakaf pada waktu itu meliputi wakaf pendidikan 
dengan terbinanya banyak pusat-pusat pendidikan, masjid, perpustakaan dan hospital. Telah 
dicatatkan oleh Maqrizi yang menyatakan hospital yang pertama dibina untuk kemudahan pesakit 
dalam kerajaan Islam telah dibina oleh khalifah umawi iaitu Walid bin Abdul Malik di Damsyik pada 
tahun 88 hijrah. [Al-Maqrizi. 1997] 
 
ii. Zaman Kerajaan Abasiyyah  
Pada zaman Kerajaan Abasiyyah pula, telah wujudnya lembaga wakaf yang disebut dengan  “Shadr 
al-Wuquf“ yang menguruskan pentadbiran dan pemilihan staf lembaga wakaf. Demikian 
perkembangan wakaf pada masa dinasti umaiyyah dan abasiyyah yang manfaatnya dapat dirasakan 
oleh masyarakat, sehingga lembaga wakaf berkembang bersama sistem pentadbirannya. [Fuad. 
2000] 
 
Amalan wakaf ini terus berkembang bersama-sama dengan perkembangan dan perluasan 
kerajaan Islam Abasiyyah ke seluruh pelusuk dunia. Ketika Kerajaan Abasiyyah berjaya masuk ke 
Mesir, amalan wakaf turut berkembang. Khaisabah bin Kalthum al-Tahbibi adalah orang yang 
pertama mewakafkan rumahnya untuk dijadikan masjid yang sekarang ini di kenali sebagai Masjid 
Jamek Amru bin al-Aas.  
 
iii. Zaman Kerajaan Ayyubiyah  
Pada Zaman pemerintahan al-Ayyubiyah di Mesir perkembangan wakaf berlaku dengan pesat. 
Wakaf bukan sahaja dilakukan oleh orang perseorangan bahkan wakaf pada ketika ini telah 
dilakukan sendiri oleh para pemerintah. Dimana para pemerintah telah mengambil daya inisiatif 
mengurniakan harta kerajaan untuk kepentingan umat Islam dan umatnya. Kurniaan ini dikenali 
dengan istilah syarak sebagai wakaf al-Irshod. [Baniyah Mohd. Shariff: 1993] 
 
Pemerintah kerajaan Ayyubiyah ketika itu ialah Raja Nuruddin az-zanki merupakan orang 
yang pertama mewakafkan tanah milik negara, iaitu harta milik baitul mal telah di wakafkan. Beliau 
berpegang kepada fatwa yang dikeluarkan oleh seorang ulama’ pada masa itu iaitu Ibnu Ishrun dan 





Berdasarkan fakta sejarah, wakaf pada zaman kerajaan Ayyubiyyah kebanyakannya adalah 
yang telah diwakafkan oleh Sultan Salahuddin al-Ayyubi dan kaum kerabatnya yang mengambil 
inisiatif dengan menyerahkan harta kerajaan untuk kepentingan agama. Antara wakaf al-Irshod yang 
terkenal ialah seperti: 
l. Wakaf Nablis yang digunakan untuk menebus tawanan Islam yang ditawan oleh tentera salib pada 
tahun 564 H (1168 M). 
2. Waqaf Rumah Said al-Suada’ dibina untuk kegunaan janda-janda dan anak-anak yatim. 
3. Wakaf Ladang al-Khibaniah, Perigi Khaisariah dan al-Shufiah di daerah al-Bahnasawiah. 
4. Wakaf sekolah seperti Sekolah al-Nasirriah al-Syafieh, al-Qamhiyyah, al-Malikian di Fayuum. 
5. Wakaf rumah sakit Istana al-Fatimii [Baniyah Mohd. Shariff: 1993]. 
 
Selain itu, dalam strategi untuk memajukan ulama dan menjaga kepentingan mazhab sunni, 
Salahuddin al-Ayubbi telah membuat plan yang strategik iaitu dengan mewajibkan orang kristian 
yang datang dari Iskandariah untuk berdagang wajib membayar cukai. Pendapatan dari cukai itu 
dikumpulkan dan diwakafkan kepada para ahli fuqaha’ dan keturunannya. Wakaf juga menjadi 
saranan bagi kerajaan Ayyubiyyah dalam kepentingan politik dan mazhab alirannya ialah mazhab 
sunni dalam mempertahankan kekuasaanya. Pada ketika itu dapat dilihat harta milik Negara (baitul 
mal) menjadi modal untuk diwakafkan demi pengembangan mazhab sunni dan menjatuhkan 
mazhab syiah yang dibawa oleh dinasti sebelumnya iaitu Kerajaan Fatimiyyah. [Baniyah Mohd. 
Shariff: 1993] 
 
iv. Zaman Kerajaan Mamluk  
Perkembangan wakaf pada zaman Kerajaan Mamluk sangat pesat dan pelbagai, sehingga apapun 
yang dapat diambil manfaatnya boleh diwakafkan. Akan tetapi paling banyak yang diwakafkan pada 
masa itu adalah tanah pertanian dan bangunan, seperti tempat tinggal dan tempat belajar. Pada 
masa mamluk terdapat wakaf hamba sahaya yang diwakafkan budak untuk memelihara masjid dan 
madrasah. Hal ini dilakukan pertama kali oleh penguasa dinasti Uthmani ketika menakluki Mesir iaitu 
Sulaiman Basha yang telah mewakafkan budaknya untuk menjaga masjid. Manfaat wakaf pada masa 
Kerajaan Mamluk digunakan sebagaimana tujuan wakaf, seperti wakaf keluarga untuk kepentingan 
keluarga, wakaf umum untuk kepentingan sosial, membangunkan tempat untuk memandikan mayat 
dan membantu orang-orang fakir dan miskin. Wakaf yang lebih membawa kepada syiar Islam ialah 
wakaf Haramain, iaitu Mekah dan Madinah, seperti wakaf kain Ka’bah iaitu  Kiswah Ka’bah setiap 
tahun dan menggantikan kain makam Nabi S.A.W dan mimbarnya setiap lima kali setahun.  
 
Perkembangan berikutnya yang dirasakan manfaat wakaf telah menjadi tonggak ekonomi 
pada masa dinasti Mamluk mendapat perhatian khusus pada masa itu meskipun tidak wujud 
pengesahan dari undang-undang. Namun, terdapat berita yang mengatakan bahawa perundangan 
wakaf pada zaman Kerajaan Mumluk dimulakan oleh Raja al-Zahir Baybars al-Bunduqdari (1260-
1277 M/658-676H) dimana diperuntukkan bahawa raja tersebut memilih hakim dikalangan empat 
mazhab sunni. Sultan al-Zahir Baybars al-Bunduqdari telah membahagikan perwakafan kepada 3 
kategori : pendapatan Negara merupakan hasil wakaf yang diberikan oleh penguasa kepada orang- 
orang yang dianggap berjasa, wakaf untuk membantu haramain (kemudahan mekah dan madinah) 
dan kepentigan masyarakat umum.  
 
v. Wakaf pada zaman Kerajaan Uthmaniyyah di Turki 
Pada abad yang ke 15, kerajaan Turki Uthmaniyyah dapat memperluaskan wilayah kekuasaanya, 
sehingga Turki dapat menguasai sebahagian besar wilayah Negara arab. kekuasaan politik yang 
dicapai oleh kerajaan uthmani secara otomatis mempermudahkan penerapan syari’at Islam 
diantaranya peraturan perwakafan. Diantara undang-undang yang dikeluarkan oleh kerajaan 
Uthmani ialah peraturan tentang pembukuan pelaksanaan wakaf. Yang dikeluarkan pada 19 




wakaf, pensijilan wakaf, cara pengelolaan wakaf, keupayaan dalam mencapai tujuan wakaf dan 
mewujudkan lembaga wakaf untuk merealisasikan wakaf dari sudut pentadbiran dan perundangan. 
Tersebut dinegara-negara arab masih banyak tanah yang berstatus wakaf dan mempraktikkan 
sehingga sekarang. [Fuad. 2000] 
 
vi. Wakaf pada zaman kini 
Kini, harta wakaf ditadbir dengan cara yang lebih tersusun dimana wujud institusi yang dikhususkan 
untuk menguruskan wakaf. Di mesir contohnya, telah wujud satu kementerian yang dinamakan 
Wizaratul Awqaf yang bertanggungjawab dalam menguruskan harta-harta wakaf di Mesir. Universiti 
al-Azhar merupakan salah satu intitusi pengajian tinggi dalam dunia Islam yang mana pada awal 
penubuhan universiti al-Azhar adalah atas dana wakaf dan dibiayai sepenuhnya oleh institusi wakaf.  
 
DEFINISI INSTITUSI PENDIDIKAN WAKAF  
 
Institusi merupakan sebuah badan atau organisasi yang menjalankan tugas secara am. Institusi 
pendidikan pula ialah institusi yang mana tujuan penubuhannya adalah bagi menjalankan tugas 
tertentu yang berkaitan keilmuan. Pendidikan pula merupakan perihal atau perbuatan mendidik 
[Kamus Dewan, 2013] yang mana pendidikan adalah satu proses aktiviti berterusan yang 
mengandungi unsur-unsur pengajaran, latihan, bimbingan, pimpinan dengan tumpuan khas kepada 
pemindahan berjenis ilmu, nilai agama dan budaya serta kemahiran yang berguna yang dibukukan 
oleh satu generasi kepada generasi yang lain atau oleh seorang individu kepada individu yang 
memerlukan pendidikan [Ahmad Zaki Latiff. 2008]. Wakaf pula bermaksud pemberian harta secara 
sukarela untuk digunakan oleh masyarakal atau orang ramai, khususnya yang berkaitan dengan 
keperluan agama seperti Wakaf masjid, Wakaf tanah, wakaf tanah perkuburan, Wakaf sekolah 
agama dan yang seumpamanya. Institusi pendidikan wakaf merupakan institusi pendidikan yang 
ditubuhkan atau dibina dengan menggunakan harta yang telah diwakafkan oleh umat Islam. 
 
Wakaf sangat digalakkan kepada seluruh umat Islam sehingga dijanjikan oleh Allah ganjaran 
pahala yang berterusan (sedekah jariah) sekalipun selepas kematian pewakaf Sabda Rasulullah 
S.A.W yang bermaksud: “Apabila mati anak Adam terputuslah amalannya kecuali tiga perkara: 
sedekah jariah (Wakaf), ilmu yang bermanfaat (yang diajarkan) dan anak yang Soleh yang 
mendoakan kepadanya" [Hadis Riwayat Muslim] 
 
Kewujudan institusi pendidikan wakaf pula dapat memenuhi tiga komponen yang 
dimaksudkan dalam hadis di atas, iaitu sedekah (wakaf), ilmu yang berguna dan anak yang soleh, 
Ketiga-tiga perkara tersebut dapat disempurnakan melalui wakaf dalam institusi pendidikan 
sebagaimana yang dijelaskan dan dihuraikan oleh para alim ulama.  
 
Dari huraian di atas, dapatlah disimpulkan bahawa rnaksud institusi pendidikan wakaf ialah 
sebuah organisasi atau institusi yang ditubuhkan melalui sumbangan masyarakat Islam atau dibina 
atas tanah atan bangunan yang diwakafkan untuk tujuan pendidikan Islam.  
 
Matlamat utama wakaf yang dilakukan adalah untuk mendapatkan keredhaan dari Allah 
S.W.T. di samping melahirkan masyarakat Islam yang soleh, mukmin dan muttaqin. Peranan institusi 
pendidikan Wakaf adalah untuk mengembangkan ilmu bagi menghasilkan manusia soleh atau baik 
dan tempat melahirkan para ulama dan cendikiawan yang berperanan dalam perkembangan Islam. 
Wakaf pendidikan juga adalah penting dalam pengembangan dan penyebaran agama Islam di 
seluruh dunia. Namun proses ini hanya holeh dilakukan dengan adanya Wakaf daripada kaum 





Wakaf dan pendidikan bukanlah sesuatu yang asing dalam Islam. Masjid merupakan antara 
institusi pendidikan wakaf terawal sebagaimana yang berlaku sejak zaman Nabi Muhammad s.a.w 
[Mohd Afandi Mat Rani. 2011]. Masjid Quba merupakan masjid yang diasaskan sendiri oleh Baginda 
sewaktu tiba di Kota Madinah pada tahun 622M diikuti dengan pembinaan Masjid Nabawi dan 
instituso pendidikan wakaf lainnya di zaman awal Islam.  
 
Sejak abad ke-17, banyak aktiviti pendidikan dibiayai oleh wakaf dan sumbangan sukarela 
[Mohd Akram Laldin. 2012] dimana konsep wakaf pendidikan ini telah melahirkan institusi-institusi 
pengajian yang berkekalan serta melahirkan ribuan ulama yang terkenal dan tersohor di seluruh 
dunia. Di antaranya ialah Universiti Cordova di Andalus, al-Azhar di Mesir, Madrasah Nizamiyah di 
Baghdad, Universiti Islam Indonesia, Pondok Pesantren Darunnajah, Indonesia, Madrasah Al-Junied, 
Singapura, al-Jamiah al-Islamiah di Madinah dan lain-lainnya [Ahmad Zaki. 2008].  
 
Kehebatan institusi wakaf Islam ini sangat hebat dan berkesan sehingga ianya ditiru oleh 
Barat dengan menjenamakan semula wakaf ke dalam bentuk yayasan, trust atau endowment. 
Universiti seperti Oxford dan Cambridge di Britain serta Harvard dan Standford di Amerika Syarikat 
antara universiti berasaskan endowmen dan mempunyai dana yang kukuh. Universiti Harvard 
misalnya dilaporkan antara universiti terkaya dengan memiliki aset endowment bernilai melebihi 
US$30 bilion [Muhammad Ali Hashim.2012]. Konsep wakaf (endowment fund) ini telah menjadi 
pemacu kepada kemajuan Barat terutama dalam bidang pendidikan dan perubatan [Ali Gomah. 
2012]. Dana daripada “Philantrophic Waqf” iaitu wakaf untuk membantu golongan miskin dan untuk 
tujuan kemaslahatan ummah seperti kemudahan awam, pendidikan, kesihatan, kajian saintifik, 
perpustakaan dilihat mempunyai peranan dan potensi yang cukup besar dalam membiayai program 
pendidikan [Monzer Kahf. 2003].  
 
 
SEJARAH PENDIDIKAN TINGGI WAKAF  
Sistem pendidikan yang baik akan membentuk sifat dan cara pemikiran generasi sesebuah negara. 
Malah, kehebatan sesuatu tamadun itu dibentuk hasil daripada masyarakatnya yang berpendidikan 
serta berpengetahuan. Kegagalan menyediakan peluang pendidikan yang mencukupi dan berkualiti 
akan menjejaskan keupayaan kepimpinan sesebuah kerajaan dan negara. Keistimewaan sistem 
pendidikan Islam ialah kemampuannya untuk melahirkan insan soleh yang memiliki sifat-sifat positif. 
Keistimewaan ini jelas seperti yang disebutkan oleh Rasulullah SAW: “Apabila mati anak Adam, maka 
terputuslah amal kebaikannya kecuali tiga perkara, iaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat dan 
anak soleh yang mendoakan kepadanya.” (Muslim) 
 
Dalam sejarah pembangunan pendidikan Islam, Masjid Quba, yang telah dibina oleh 
Rasulullah SAW di Madinah merupakan sebuah institusi pendidikan yang terawal. Baginda Rasulullah 
SAW menegaskan bahawa masjid mempakan pusat pembinaan masyarakat baik dari aspek rohani 
mahupun fizikal. Masjid Quba yang diwakafkan oleh Rasulullah SAW pada tahun 622M ini telah 
dibangunkan berdasarkan sifat ketakwaan kepada Allah SWT, selari dengan firman-Nya yang 
bermaksud: “ Janganlah engkau sembahyang di masjid itu buat selamanya, kerana sesungguhnya 
Masjid (Quba), yang telah didirikan diatas dasar takwa dari mula lebih patut engkau sembahyang 
didalanmya. Di sana ada lelaki yang suka rnembersihkan dirinya dan Allah Mengasihi orang yang 
membersihkan diri mereka.”(Surah al-Tawbah 9:108) 
 
Kemudian diikuti pula dengan wakaf Masjid Nabawi di Madinah iaitu enam bulan selepas 
pembinaan Masjid Quba’. Diriwayatkan bahawa Baginda telah membeli tanah bagi pembinaan 
masjid tersebut daripada dua saudara yatim piatu iaitu Sahl dan Suhail dengan harga 100 dirham 




dalam semua sudut pembangunan samaada rohani, jasmani dan aqli. Masjid adalah tempat ibadat 
yang dijadikan sebagai sebuah institusi pendidikan yang kedua dalam dunia Islam selepas rumah al-
Arqam bin Abi al-Arqam. [Abdullah Ishak. 1995]. 
 
Institusi pendidikan terus berkembang dalam dunia Islam pada Zaman pemerintahan 
kerajaan Bani Umaiyah dengan penubuhan entiti pendidikan seperti kuttab, madrasah dan Baitul 
Hikmah, yang semuanya telah diwakafkan oleh pembesar dan pemerintah kerajaan. Para pembesar 
dan pemerintah juga telah memerintahkan supaya wang yang diperolehi dibahagi-bahagikan kepada 
penuntut dan tenaga pengajar bagi memenuhi keperluan hidup mereka. 
 
Institusi pendidikan ketiga dalam Islam iaitu Kuttab hanya muncul setelah kerajaan Bani 
Umaiyyah (660 M-750 M) lama memerintah. Kuttab atau kata jamaknya Katatib merupakan Salah 
satu pusat pendidikan permulaan untuk kanak-kanak. Kemudian barulah pelbagai jenis institusi 
pendidikan diwujudkan seperti madrasah, Baitul Hikmah dan lain-lain yang diwakafkan oleh para 
pemerintah dan para khalifah. Institusi pendidikan ini telah diberi bantuan oleh pemberi-pemberi 
Wakaf seperti tanah dan harta yang merupakau sumber pembiayaian institusi pendidikan yang 
utama. Para pemerintah dan para khalifah juga telah memerintahkan agar dibahagi-bahagikan Wang 
kepada penuntut-penuntut dan guru-guru bagi memenuhi keperluaan hidup mereka. Cara ini 
dilanjutkan pada Zaman Abbasiyah, Fatimiyah, Ayubiyah, Mamalik dan Uthmaniyah supaya 
kehidupan penuntut dan guru terjamin dan menumpukan perhatian kepada pencarian ilmu. [Hasan 
Langgulung, 1991]. 
 
Menurut sejarah, Khalifah al-Ma’mun (198-218H) merupakan individu pertama 
mengemukakan idea supaya menubuhkan badan-badan wakaf bagi menghasilkan dana atau 
pendapatan membiayai institusi pendidikan. Harta Wakaf merupakan sumber kewangan ulama 
dalam membiayai institusi pendidikan Islam ketika itu. Baitul Hikmah adalah antara institusi 
pendidikan tinggi yang pertama dibiayai oleh badan-hadan Wakaf yang dipelopori oleh khalifah al-
Ma’mun di Baghdad [Ahmad Shalaby, 1976]. 
 
Pada Zaman Abbassiyah (754-1258 M), Ayyubiah (1171-1249 M) dan Uthmaniah (1299-1924 
M), institusi Wakaf terus berkembang pesat dengan pembinaan ribuan buah sekolah, madrasah, 
perpustakaan dan universiti. Pada awal abad ke-12 misalnya, terdapat lebih daripada 70 buah 
sekolah yang dibiayai sepenuhnya melalui sumber Wakaf di Jerussalem. Sementara itu, sebanyak 
142 buah universiti di Turki, 87 buah sekolah dan universiti di Cyprus dan masing-masing 800 dan 
786 buah universiti di Cecennestan dan Azerbaijan telah dibangunkan dan dibiayai sepenuhnya oleh 
sumber Wakaf. Antara universiti tersohor yang pernah dibiayai hasil danpada haxta-harta Wakaf 
termasuklah Universiti al-Qurawiyyin di Fez, Universiti al-Nizamiyyah di Baghdad dan Universiti al-
Azhar di Mesir. Universiti al-Azhar yang telah dibina pada tahun 975M merupakan sebuah university 
tenua di dunia yang telah menyediakan dan memberikan pendidikan secara percuma daripada 
pendidikan rendah sehingga pendidikan universiti [Rohani Hashim, 1990]. 
 
Antara institusi pendidikan tinggi tersohor yang pernah dibiayai oleh hasil pendapatan 
Wakaf termasuklah Universiti al-Azhar di Kaherah dan al-Nizamiyyah di Baghdad. Namun begitu, 
kegemilangan institusi pendidikan Islam mengalami kemerosotan apabila institusi wakaf mulai 
lemah terutama sewaktu Zaman kejatuhan Islam di kebanyakan Negara Islam yang menyebabkan 
merosotnya bilangan umat Islam yang mewakafkan harta mereka. 
 
Pada tahun 1986, sejumlah £147 324 300 telah diperuntukkan oleh Universiti al-Azhar untuk 
membiayai aktiviti-aktiviti pembangunan dan pendidikan termasuk perbelanjaan untuk 
menguruskan 55 buah fakulti yang sedia ada dengan 6154 orang kakitangan tenaga pengajar (849 




Al-Azhar bukan sahaja terkenal dengan sumbangannya kepada pembangunan pendidikan Islam 
malah turut terkenal dengan aktiviti-aktiviti dakwah di seluruh dunia [Othman 
Alhabshi, 1991; Monzer Kahf, 1998; Razali Othman, 2011] 
 
Sejarah pendidikan wakaf di Malaysia  
 
Amalan Wakaf dalam pendidikan di kalangan umat Islam di Malaysia pula telah bermula semenjak 
kedatangan Islam ke Alam Melayu dan boleh dianggap sebagai satu tradisi yang positif yang perlu 
dikembangkan. Amalan Wakaf pendidikan terdapat dalam pelbagai bentuk dan sifat harta yang telah 
diwakafkan oleh pewakaf. Antaranya ialah wakaf asrama pelajar, wakaf biasiwa, wakaf saraan, wakaf 
bangunan dan wakaf alat pembelajaran seperti buku, meja dan lain-lain.  
 
Institusi pondok merupakan antara wakaf pendidikan yang terawal di Tanah Melayu 
diwakafkan oleh para ulama yang kebanyakannya tamat pengajian agama di Mekah. Bentuk 
pengajian pondok ini begitu popular di kalangan masyarakat Islam terutamanya di akhir abad ke 19 
M dan awal abad 20 M. Negeri-negeri yang terkenal dengan pengajian pondok ini seperti Pattani, 
Kelantan, Terengganu, Kedah, Perak, Seberang Prai dan lain-lain. 
 
Dapatan dari beberapa kajian dan bacaan yang dilakukan, menunjukkan madrasah yang 
terawal didirikan diatas tanah wakaf ialah Madrasah al-Attas, Pekan, Pahang atau sekarang dikenali 
sebagai Sekolah Menengah Agama al-Attas, Pekan, Pahang. Madrasah pertama telah didirikan diatas 
tanah yang telah diwakafkan oleh al-Habib Hassan al-Attas. Bagaimanapun ada juga yang 
berpendapat bahawa Madrasah al-Masriyah, Bukit Mertajam, Seberang Prai, Pulau Pinang yang 
diasaskan oleh Tuan Guru Hj Salleh al-Masri merupakan Institusi pendidikan wakaf terawal di Tanah 
Melayu ketika itu [Rahim, 1976].  
 
Setelah itu diikuti pula dengan penubuhan Madrasah al-Iqbal di Singapura pada tahun 1907. 
Dengan wujudnya pengajian berbentuk madrasah memudahkan pelajar lulusannya untuk  
menyambung pelajaran ke peringkat yang lebih tingggi terutamanya ke universit di Timur Tengah 
khususnya ke Universiti al-Azhar.  
 
Kemudian telah lahir beberapa buah sekolah dan madrasah yang telah didirikan atas dana 
dan sistem wakaf.  Antara madrasah wakaf tersebut adalah :  
i. Madrasah khairiah Islamiah, Pokok Sena, Kepala Batas, Pulau Pinang. Madrasah ini 
telah diasaskan pada tahun 1933 
ii. Maktab Mahmud, Kedah. Telah diasaskan pada 16 Jun 1936 
iii. Madrasah Masyhor Al-Islamiyyah, Pulau Pinang. Telah ditubuhkan pada tahun 1916 
iv. Maahad Al-Ihya Al-Syarif, Perak. Telah diasaskan pada 15 April 1934 
v. Madrasah Arabiah Kluang, Johor. Telah diasaskan pada 8 mei 1946 
vi. Kolej Islam Malaya, Klang. Selangor. Telah ditubuhkan pada 25 Februari 1955 
 
 
JENIS INSTITUSI PENDIDIKAN WAKAF 
 
Instirusi pendidikan Wakaf di Malaysia adalah terdiri daripada Sekolah Agama Rakyat (SAR), Sekolah 
Agama Negeri (SAN), Madrasah dan Pondok. Sekolah Agama Rakyat ialah sekolah yang didirikan oleh 
rakyat dan pentadbirannya juga dikendalikan oleh rakyat melalui lembaga pentadbiran atau guru. 
Sebahagian besar dari sekolah-sekolah ini menerima sumber kewangan dari kerajaan pusat, negeri 





Madrasah pula, banyak tertumpu di kawasan Bandar-bandar atau bandar kecil dengan 
syarat-syarat tertentu yang dikenakan keatas pelajar yang ingin memasuki dan belajar di madrasah. 
Antara syarat kemasukan adalah seperti had umur [Sobri Salamon.1985].  
 
Institusi pendidikan pondok pula dapat diertikan sebagai tempat pengajian yang terdapat 
deretan rumah kecil atau pondok. Pondok juga memberi erti tempat tinggal pelajar yang datang 
membawa barang-barang keperluan mereka. Sekolah pondok lebih banyak menumpukan 
kegiatannya di kampong-kampung dengan tidak mengeuakan sebarang syarat kepada pelajar yang 
hendak masuk atau mengikuti pelajaran agama di pondok tersebut, [Abdullah lshak. 1995].  
 
Pada umumnya, institusi pendidikan Islam yang diwakafkan kini ditadbir oleh tiga pihak iaitu: 
1. Lembaga pentadbiran terdiri dari rakyat atau guru. Sebahagian besar menerima sumber 
kewangan dari kerajaan pusat, kerajaan negeri atau Majlis Agama Negeri. la dikenali sebagai Sekolah 
Agama Rakyat (SAR). 
2. Sekolah yang ditadbir oleh kerajaan negeri melalui Majlis Agama Negeri-negeri dan sumber 
kewangan dibiayai sepenuhnya oleh kerajaan negeri. Ia dikenali sebagai Sekolah Agama Negeri 
(SAN),  
3. Sekolah yang berada di bawah kelolaan Majlis Agama Negeri dan zakat. Biasanya dikenali Sekolah 
Agama Rakyat (SAR). [Ahmad Zaki. 2008] 
 
KEPENTINGAN INSTITUSI PENDIDIKAN WAKAF 
 
Institusi pendidikan wakaf mempunyai peranan yang penting sebagai agen pembangunan 
masyarakat Islam. Ia bukan sahaja menyediakan peluang kepada masyarakat mendapatkan 
pendidikan Islam melalui harta yang diwakafkan, malah ia merupakan institusi yang membuka 
medan kepada umat Islam untuk melakukan amal kebajikan. Sepatutnya masyarakat Islam segera 
menyedari bahawa institusi pendidikan wakaf adalah pelaburan penting dalam melahirkan para alim 
ulama dan para ilmuan yang berwibawa kerana pelajar lepasan institusi pendidikan wakaf bukan 
sahaja cemerlang dalam bidang pelajaran malah ramai di kalangan mereka telah menjadi tokoh-
tokoh penting yang menyumbang kepada pembangunan negara. Lulusan institusi pendidikan wakaf 
telah membuktikan bukan sahaja cemerlang dalam pelajaran tetapi telah menjadi rakyat yang 
bemoral dan berakhlak tinggi, jauh dari gejala sosial seperti terlibat dalam penyalahgunaan dadah 
dan maksiat. Lepasan institusi ini juga dapat memenuhi pengisian pengajian agama di surau-surau 
dan di masjid-masjid bagi memberi kesedaran kehidupan beragama kepada masyarakat umum, satu 
peranan yang biasanya tidak dapat dimainkan oleh pelajar atau lepasan sekolah dan institusi 
pendidikan biasa. [Ahmad Zaki. 2008] 
 
KESIMPULAN DAN CADANGAN 
 
Secara jelas, bolehlah disimpulkan bahawa wakaf telah wujud sebelum islam dengan terminologi 
yang berlainan. Institusi wakaf selepas kedatangan islam adalah disambut baik di kalangan umat 
akhir zaman pada masa kini. Wakaf merupakan institusi yang mampu memberi keuntungan diantara 
orang yang memberi dan menerima wakaf. Ianya merupakan salah satu jalan untuk menuju dan 
mencapai keredhaan Allah SWT. Melalui wakaf juga, mampu mewujudkan ikatan silaturrahim 
diantara masyarakat. Kewujudan wakaf hari ini, dilihat semakin berkembang sehingga wujudnya 
sebuah organisasi yang mengurus dan mentadbir sistem wakaf. Harta wakaf yang wujud hari ini, 
tidak hanya terhad kepada harta sahaja seperti tanah, akan tetapi, wakaf semakin diterima 
masyarakat dalam mewakafkan harta mereka. Institusi pendidikan wakaf merupakan institusi 
pendidikan yang ditubuhkan atau dibina dengan menggunakan harta yang telah diwakafkan oleh 
umat Islam. Sejarah telah membuktikan bahawa amalan wakaf pendidikan telah bermula sejak 




Quba’ dan Masjid Nabawi mempakan contoh Wakaf pendidikan yang terawal dalam sejarah Islam. 
Amalan wakaf pendidikan di kalangan umat Islam di Malaysia pula telah bermula semenjak dan 
kedatangan Islam ke Alam Melayu lagi. Amalan ini boleh dianggap sebagai satu tradisi yang positif 
yang perlu dikembang dan dilanjutkan oleh umat Islam di negara ini. Institusi pondok merupakan 
contoh harta wakaf pendidikan yang terawal dilaksanakan di Tanah Melayu yang diwakafkan oleh 
ulama yang kebanyakannya tamat pengajian agama di Timur Tengah. Jenis pendidikan Wakaf di 
Malaysia hari adalah terdiri daripada Sekolah Agama Rakyat (SAR), Sekolah Agama Negeri (SAN), 
Madrasah dan Pondok. Institusi pendidikan Wakaf adalah sangat penting dalam pembangunan 
masyarakat Islam, terutama dalam penyediaan modal insan Ia bukan sahaja berupaya menyediakan 
kemudahan kepada masyarakat engan mendapat manfaat daripada harta tersebut, malah ia 
merupakan institusi yang membuka medan ada umat Islam untuk melakukan amal kebajikan atau 
sedekah jariah.  
 
Wakaf pendidikan di Malaysia semakin berkembang bukan sahaja di peringkat sekolah, 
malahan di peringkat institusi pengajian tinggi. Ianya amat berpotensi jika digerakkan secara 
bersungguh-sungguh dan diuruskan secara professional dan menampakkan hasil yang 
memberansangkan untuk manfaat pelajar dan operasi pendidikan di institusi tersebut. Namun 
begitu, institusi pendidikan wakaf ini akan hilang dan akan terhapus sekiranya tiada usaha yang 
dijalankan untuk mempertahankan dan memperkasakan institusi pendidikan wakaf ini. Oleh yang 
demikian, beberapa cadangan yang difikirkan perlu ada bagi memastikan institusi pendidikan wakaf 
ini terus wujud dan maju serta mampu memberikan faedah kepada umat Islam khususnya dan 
masyarakat di Malaysia umumnya. 
Maka dalam kertas kerja ini ingin mencadangkan beberapa cadangan agar pendedahan 
terhadap pemahaman konsep dan maksud sebenar wakaf kepada masyarakat dapat diperbetulkan 
agar pengetahuan masyarakat tidak terhad kepada wakaf tanah untuk dijadikan masjid, tanah 
perkuburan dan sebagainya yang lebih cenderung kepada pemahaman bersifat tradisional. Ini 
kerana perluasan maksud terhadap konsep wakaf dan manfaat wakaf sangat diperlukan dalam 
pembangunan umat Islam pada hari ini. Sebagai contoh, mewakafkan tanah untuk dijadikan institusi 
pengajian tinggi (IPT) seperti kolej atau Universiti. Hal ini sekaligus dapat mewujudkan institusi 
pendidikan tinggi wakaf yang dapat memberikan pendidikan percuma dan mengurangkan bebanan 
pelajar dari segi kewangan dalam menuntut ilmu. Kerana ilmu adalah asas penentu kepada 
kemajuan dan kemunduran sesuatu bangsa dan tamadun. oleh itu, ilmu memainkan peranan 
penting dalam pembangunan ummah di masa hadapan. Masalah kewangan biasanya menjadi 
penyebab utama kepada penuntut ilmu. Oleh itu, sekiranya harta wakaf dapat digunakan untuk 
membina tapak pusat pengajian tinggi dan sistem wakaf dapat dilaksanakan dalam membiayai 
pengajian, maka ianya dilihat mampu memberikan manfaat yang lebih besar pada kehidupan 
generasi akan datang. Antara cadangan tersebut ialah:  
1. Menghidupkan semula amalan berwakaf 
Hari ini, umat Islam dilihat amat perlu untuk menghidupkan semula institusi wakaf. Sejarah telah 
membuktikan, sepanjang abad yang lalu wakaf telah menyumbang kepada kestabilan, kesejahteraan 
dan pembangunan masyarakat Islam dalam semua aspek kehidupan. Maka oleh itu, perkara yang 
terbaik untuk orang Islam adalah digalakkan untuk melaksanakan wakaf bagi projek-projek yang 
membantu pelajar-pelajar Islam melanjutkan pelajaran mereka. Dengan wakaf tersebut, ia dapat 
membantu pelajar-pelajar Islam yang memerlukan bantuan pendidikan yang mana membolehkan 
pelajar, belajar dan mendapat pendidikan samaada di peringkat rendah atau pendidikan di peringkat 
tinggi secara percuma. Keutamaan wakaf pendidikan ini akan diberi kepada pelajar-pelajar Islam 
yang fakir, miskin, pelajar yang belajar di institusi pengajian yang mana kos pengajiannya tinggi dan 




Wakaf amat penting dalam menggalakkan pendidikan. Tunggak penting dalam Kewangan 
Islam adalah institusi wakaf. Dalam negara seperti Mesir, sebagai contoh, tidak lama dahulu, satu 
pertiga daripada tanah pertanian adalah wakaf. Wakaf untuk tujuan pembangunan jangka panjang 
dalam masyarakat yang berbeza, seperti geran pendidikan untuk golongan miskin, penyelenggaraan 
masjid dan lain-lain. Dana wakaf jangka panjang mempunyai sifat pembangunan terkumpul yang 
menyokong individu lemah dalam masyarakat iaitu golongan miskin, orang sakit, pelajar dan lain-lain 
dan mempunyai peranan penting untuk membantu mereka keluar dari kemiskinan. Wakaf 
pendidikan mempunyai sumbangan khas kepada sosial, kerana ia membantu pembangunan sosial 
dan ekonomi oleh golongan miskin, dan proses ini menyumbang kepada pembangunan mampan. 
[Monzer Kahf. 2011] 
Maka persepsi masyarakat terhadap sistem dan amalan wakaf dapat diperbetulkan. 
Pendedahan terhadap pemahaman konsep dan maksud sebenar wakaf kepada masyarakat dapat 
diperjelaskan dengan tepat dan betul agar setiap lapisan masyarakat faham tentang konsep dan 
maksud wakaf dan dapat bersama menjayakan dan mengamalkan wakaf khususnya wakaf 
pendidikan tinggi.   
2. Peranan Kerajaan 
Negara mempunyai peranan penting dan utama untuk dimainkan dalam mempromosikan 
pendidikan dalam membantu pelajar-pelajar. Menyokong dan menaja projek pendidikan sepatutnya 
antara pemain yang keutamaan negara utama. Terdapat banyak cara di mana kerajaan boleh 
menyokong pembangunan pendidikan. Sebagai contoh, negeri boleh menaja pelajar-pelajar miskin 
dan cemerlang untuk melanjutkan pelajaran mereka dengan memberikan biasiswa. Menggalakkan 
dan membangunkan institusi pendidikan dan sistem pendidikan wakaf juga antara tanggungjawab 
kerajaan. Sebahagian besar daripada cukai dan sumber-sumber negeri harus diarahkan untuk 
menggalakkan dan memudahkan perkhidmatan pendidikan. Selain itu, kerajaan harus membolehkan 
dan menggalakkan masyarakat untuk mewujudkan projek-projek pendidikan wakaf dan 
menghapuskan semua bentuk ketidakadilan termasuk riba. 
3. Peranan Pertubuhan Bukan Kerajaan (NGO) 
Pertubuhan Bukan Kerajaan (NGO) perlu mengambil bahagian secara aktif dalam proses 
pembangunan pendidikan. Menjaga tentang pendidikan dan menaja pelajar-pelajar miskin dan 
pelajar yang memerlukan sepatutnya antara kepentingan utama NGO. Meningkatkan kesedaran 
mengenai keperluan menyokong pelajar dan projek pendidikan harus disasarkan oleh NGO di setiap 
negara. NGO kebajikan boleh memperuntukkan dana tertentu untuk menaja dan membantu pelajar, 
khususnya pelajar miskin dan pelajar dengan keperluan khas. 
4. Peranan Institusi Kewangan - Bank Wakaf 
Selain itu, institusi kewangan Islam perlu menyumbang kepada pembangunan pendidikan dan 
perkhidmatan sosial. Menyediakan pinjaman tanpa faedah (Qardul hasan) adalah salah satu 
perkhidmatan yang institusi kewangan Islam dijangka menyediakan untuk membantu pelajar-pelajar 
dan orang-orang miskin. Walaupun ia adalah dihargai bahawa beberapa bank-bank Islam dan 
institusi kewangan Islam menyediakan pinjaman tanpa faedah kepada pelanggan mereka, 
perkhidmatan ini masih tidak pada skala yang besar. Jadi, sumbangan lebih penting sekurang-
kurangnya untuk menampung orang yang memerlukan dan pelajar diperlukan. Maka sepatutnya 
Bank wakaf telah mampu diwujudkan bagi memberi bantuan dan perkhidmatan kepada umat Islam 
khususnya, bantuan pendidikan kepada pelajar yang memerlukan.  




Masyarakat Islam, khususnya di negara-negara Barat, boleh menubuhkan dana pendidikan daripada 
wang zakat dan badan amal pilihan. Ia adalah sesuatu yang dibenarkan syarak. Daripada perspektif 
syariah, pemberian zakat dan diberikan kepada pelajar miskin dan pelajar yang memerlukan bagi 
membolehkan mereka melanjutkan pelajaran mereka adalah satu kefardhuan.  
Melalui amalan wakaf ini, umat Islam dapat mencapai kepentingan keutamaan dalam Islam. 
Sekiranya harta-harta wakaf ini diuruskan dengan baik ia boleh menjadi asset yang baik untuk 
mencapai kepentingan masyarakat islam seperti membina masjid, sekolah, menghidupkan majlis 
ilmu, menghidupkan syiar-syiar islam seperti azan, kepimpinan islam dan sebagainya. Wakaf juga 
mampu memenuhi keperluan fakir miskin, anak-anak yatim dan ibnu sabil yang tidak dapat mencari 
rezki kerana kedhaifan dan keadaan tertentu. Harta-harta wakaf ini boleh memenuhi keperluan dan 
mengurangkan kesengsaraan mereka. Orang kaya dan orang yang berkemampuan juga turut 
mendapat rahmat dari perlaksanaan dan amalan wakaf ini. Semoga amalan wakaf ini akan terus 
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